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CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR 
"MANEJO" 
1. Elaboración de nudos y remates de soga 
2. Elaboración de jáquimas provisionales 
3. Elaboración y mantenimiento de sogas 
4. Sujeción, derribamiento e inmovilización 
de equinos 
5. Herrado de equinos 
6. Valonado de equinos 
7. Ensillado, montado y lavado de equinos 
8. Limpieza y desinfección de caballerizas 
9. Enlazado de bovinos 
10. Sujeción de bovinos 
11 . Derribamiento e inmovilización de 
bovinos 
12. Marcado de bovinos 
13. Topizado de bovinos 
14. Manejo del ternero 
INTRODUCCION 
Uno de los problemas más comunes 
en una finca, son las infecciones que 
se presentan en los animales. 
Estas son causadas por insectos y mi-
crobios dañinos, o debido a que no se 
hacen el aseo y la desinfección 
n e ces a ria, en las caballerizas. 
Con el estudio de la presente cartilla 
y con las prácticas sugeridas aqul, us-
ted podrá hacer una adecuada limpit:r 
za y desinfección de las caballerizas, 
manteniéndolas libres de microorga-
nismos patógenos, utilizando los pro-
ductos recomendados para dicha 
labor. 
USO DE LAS CABALLERIZAS 
Las caballerizas son construcciones individuales o en grupos, 
que se emplean para alojar a los equinos durante el tiempo en 
que no permanecen en trabajo o pastoreo. 
Su finalidad es proteger al equino de la lluvia, el sol, parásitos 
y del abigeo. 
En las caballerizas se alimentan los equinos. Por lo tanto, es-
tas deben disponer de comedero y bebedero. 
Importancia del aseo en las caballerizas 
El aseo de las caballerizas se hace necesario, porque 
es el lugar donde habitan y descansan los equinos. 
Por lo tanto, estos sitios deben ser limpios, cómodos, 
libres de insectos y microbios, que pudieran poner 
en peligro la vida del animal. 
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TIPOS DE DESINFECTANTES Y CONCENTRACION 
Para desinfectar apropiadamente las instalaciones, existe en 
el comercio un gran número de desinfectantes. Aquí hablare-
mos de los más comunes, económicos y efectivos. Ellos son: 
Especifico 1 X 100 
Formol diluido 1 X 100 
Agua caliente 80°C - 100º C 
Vanodine 1 X 1000 . 
Detergentes Disueltos en agua 
Cal viva Disuelta en agua 
Si usted va a utilizar otro producto diferente a los aquí mencio-
nados, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
• Que tenga acción germicida 
• Que sea de baja toxicidad 
• Fácil de aplicar 
• Que tenga una prolongada acción residual 
• Que sea económico 
• De baja volatilidad 
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DE 
LA BOMBA ASPERSORA 
Para desinfectar las caballerizas, se puede utilizar una bomba 
de espalda. 
Esta requiere de cuidado y manejo adecuado, para asegurar su 
mayor rendimiento y durabilidad. 
Para su utilización, tenga en cuenta el siguiente proceso: 
• Cada vez que use una bomba láve la muy bien. De 
esta manera usted estará seguro de haber eliminado 
los residuos del producto aplicado anteriormente. 
• Llene la bomba sólo has-
ta su línea de nivel máximo, 




• Use siempre un filtro, para pasar por él los líqui-
dos que echa al tanque y retener de esta manera, cual-
quier residuo o basura que pudiera obstruir la 
boqu illa. 
• Ajuste la tapa y asegúre-
se de que quede bien enros-
cada, antes de aplicar el aire. 
• Al introducir el aire a la 
bomba, no se coloque frente 
a la tapa. Con la presión del 
aire, podrfa soltarse y causar-
le un accidente fatal. 
--
- -
• Aplique aire sólo hasta el 
final de la franja verde del ma-
nómetro. De ahí en adelante, 
significa peligro, indicado por 
una franja roja. 
ASEGURESE SI EL MANOMETRO ESTA FUNCIO 




• Cuando termine de aplicar el producto y haya efec-
tuado la desinfección respectiva de las instalaciones, 
lave con abundante agua la bomba y colóquela boca 
abajo, para que escurra. 
PROCESO DE ASEO DE LA CABALLERIZA 
Para mantener una caballeriza de manera apropiada, de acuer-
do a las necesidades de aseo que requieren los caballos, es ne-
cesario que realice permanentemente, las siguientes 
actividades: 
A. Prepare los materiales en el sitio de trabajo 
Consiste en disponer con anterioridad al trabajo, de 
materiales tales como herramientas y elementos pa-
ra la limpieza y la desinfección de una caballeriza. 
Para realizar el trabajo, disponga de: 
• Balde, carretilla, manguera, cepillo, jabón, esco-
ba, probeta, desinfectantes, bomba aspersora, pa-
l a y agua suficiente. 
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B. Limpie las instalaciones 
14 
Consiste en recoger y retirar todos los residuos de 
cama y comida vieja, para cambiarlos por otros nue-
vos, frescos y limpios. 
Para realizar este trabajo usted debe tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
1. Retire el estiércol y cama vieja y l lévelos a otro 
sitio (compost) 
NO AMONTONE EL ESTIERCOL CERCA A LAS CA-
BALLERIZAS - EVITE CONTAMINACION 
RECUERDE 
ca a las instalaciones. 
2. Recoja los residuos de comida, concentrados y 
sal. 
RECUERDE: si el concentrado y la sal están secos 
y limpios, podrán colocarse en su sitio nuevamente 
después del aseo. 
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RECUERDE suministre únicamente los alimentos ne-
cesarios, para que no haya desperdicios. 
C. Lave la caballeriza 
16 
Consiste en aplicar abundante agua y fregar con un 
cepillo para despegar las suciedades adheridas al pi-
so, paredes, comederos y bebederos. 
PROCESO DE EJECUCION 
1. Aplfque agua abundante a presión, por todas las 
superficies. 
PARA REALIZAR ESTA 
LABOR UTILICE AGUA 
LIMPIA Y PURA 
2. Prepare agua y jabón en un 
balde y haga abundante 
espuma. 
3. Pase el cepillo vigorosamente por todas las super-
ficies y remoje con agua y jabón. 
ASEGURESE QUE LOS 
DRENAJES NO ESTEN 
OBSTRUIDOS 
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4. Enjuague con bastante agua nuevamente y deje 
escurrir todas las instalaciones. 
D. Desinfecte la caballeriza 
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Es combatir los gérmenes infecciosos, que pueden 
poner en peligro la salud de los equinos, usando de-
sinfectantes que tengan la capacidad de prevenir o 
controlar los microbios. 
PROCESO 
1. Calcule la cantidad de agua y producto que va a 
utilizar. 
2. Prepare la solución desinfectante e insecticida. 
En cuanto sea posible, prepare el producto en un bal-
de con una reducida cantidad de agua, para luego 
mezclarlo con el resto del agua. 
• Antes de utilizar la bomba, 
cerciórese que esté libre 
de otros productos, por-
que puede envenenar los 
an'imales. 
• Vacíe el producto en la 
bomba utilizando un filtro 
y agítelo para homogenei-
zar la solución. 
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• Ajuste bien la tapa de la bomba antes de aplicar 
el aire . 
• Si la bomba tiene manómetro, apl ique aire sin pa-
sar del final de la franja verde. 
3. Asperja el producto por todas las superficies (pi-
sos, paredes y techo) y deje secar. 
USE ROPA ADECUADA 
RECUERDE LAS PRECAUCIONES QUE DEBE TE-
NER CUANDO UTILIZA DESINFECTANTES 
4. Lave los elementos de trabajo y llévelos a su sitio. 
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E. Coloque cama nueva 
22 
Es reponer la cama que se retiró, por otra que esté 
seca, limpia y libre de infecciones. (Preferiblemente, 
vi ruta de madera). 
PROCESO 
• Seleccione la viruta que colocará 
• Esparza la viruta o cama. 
REVISE LA VIRUTA QUE NO LLEVE VIDRIOS, LA TAS 
U OTROS OBJETOS QUE PUEDAN LESIONAR AL 
ANIMAL 
TENGA MUY EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGU· 
RIDAD QUE SE HAN ESTABLECIDO 
INSISTAMOS 
• Use guantes, careta y overol para aplicar 
desinfectantes. 
• No coma, beba o fume, mientras aplica desinfec-
tantes que sean tóxicos. 
• Lávese y cámbiese de ropa, cuando termine la 
labor. 
• Colóquese del otro lado de la tapa de la bomba 
aspersora, al aplicar el aire. 
• Saque el aire sobrante de la bomba antes de des-
taparlo. Use el sifón que está a uno de los costa-
dos de la bomba, desatornf llelo suavamente y el 
aire saldrá. 
• Saque el equino de la caballeriza, antes de entrar 
a trabajar (limpieza y desinfección). 
• No arroje residuos de productos qtJmicos a las ca-
ñerf as o fuentes de agua. Estos contaminan y des-
truyen la fauna. 
• No arroje residuos de comida u otros elementos 
a las cañ erf as, porque las destruye. 
• Lea las recomendaciones y observe las normas es-
tablecidas para el uso de los productos químicos. 
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EVALUACION FINAL 
1. Realice el proceso de limpieza y desinfección de una caba-
lleriza, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en 
la cartil la. Coméntele los resultados a su tutor. 
2. Explfquele a un vecino el proceso de limpieza y desinfección 
de caballerizas, invitándolo a realizarlo junto con usted. De 
esta manera recordará mejor los pasos que debe seguir y ad-
quirirá más práctica. Comente los resultados con su tutor. 
Haga sus comentarios en la Hoja de Respuestas que aparece 
en la página siguiente, diligenciándola debidamente. Envíela lue-
go a su instructor o tutor. 
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Apreciado amigo: 
Envie o presente a su instructor las hojas de la evaluación fi-
nal, debidamente contestadas, si es alumno de Formación a Dis-
tancia, incluya los siguientes datos: 
Nombre y apellidos: _______________ _ 
Número de matricula: ----------------
Dirección: ____________________ _ 
Municipio: --------------------
Departamento: - ------------------
Fecha de envio: _________________ _ 
Nombre de la cartilla: ---------------
1. 
2. 
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